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WANDERER 1923
DEN BÄSTA »LILLA AUTOMOBILEN»
som verkligt håller vaõ õen lovar
Wanöerer vagnarna äro känõa över hela Europa som snabb-
gåenoe, ekonomiska, hållbara, tillförlitliga, taganõe meõ lätthet alla
förekommanöe stigningar intill 30 % och framför allt lättskötta; samt
som bergklättrare, fullt jämförliga meö automobiler av änõa till 50 Hk.
Detta har bevisats viõ olika snabb- och tillförlitlighetstävlingar
såväl i ut- som inlanöet.
BESKRIVNING
Motor: 15/18 HK fyrcylinörig blockmotor meõ tvångstyroa hän-
ganöe ventiler placeraõe breõviõ varanõra i cylinöerns övre õel.
Denna õel är, genom lösanõe av några muttrar, i sin helhet avtag-
2bar så att ett snabbt och bekvämt rengöranöe av ventiler och kol-
var möjliggöres. Cylinõrarnas õimensioner äro: öiameter 64 72 mm-
slaglängõ 100 mm. — Aluminiumkolvar.
Kylning: Vattenkylning meõelst 12 liter lamellkylare, centrifu-
galpump och ventilatorfläkt.
Tänõning: Högspännings magnettänöning av »Bosch» fabrikat
meõ extra anorõning förhinõranõe bakslag.
Förgasning: Förgasaren Zenith, benzinbesparanöe och regler-
bar för kall eller varmlufttillförsel. Gasmängöen regleras meõelst hanö
från styrratten eller meõ fotaccelerator, verkanõe oberoenöe av var-
anöra.
Oljning: Motorns smörjning försiggår automatiskt genom en i
motorfunõamentet inbyggõ kugghjulspump som tillför olja till alla
slitytor. En manometer visar oljetrycket.
Koppling: Läöerkonkoppling.
Utväxling: Växellåoan är av aluminium. Samtliga kugghjul, av
bästa chromnickelstål, löpa på kullager. Tre utväxlingar framåt, en
bakåt. Växelspaken inom karosseriet.
Kraftöverföring: Meõelst fullstänõigt inkapslaõ carõanaxel.
Eramaxel: Av bästa nickelstål smiõõ i õubbelt T formaö ge-
nomskärning.
Bakaxeln: Är förseõõ meö ring-kullager.
Hjulen: Som alla löpa på kullager och äro enligt tangentlagöa
ekerkonstruktion hava avtagbara skenor.
Ramen: Är U-formig av stål.
Resårer: Framresårerna halvelliptiska. Bakresårerna enl. õen
nya s. k. cantilever typen 940 mm. långa, 35 mm. breõa, 64 mm.
höga, beståenöe av 9 st. blaõ bästa fjäöerstål.
Bromsar: Varje Wanöerer har tvenne varanõra oberoenöe ver-
kanõe bromsar. Fotbromsen verkar på carõanaxeln och hanöbrom-
sen på bägge bakhjulens öammtätt inkapslaöe bromstrummor.
Benzinbehållaren: InrvmmanÕe ca. 30 liter, är belägen mel-
lan motorn och instrumentbräõet, så att benzin meö naturligt tryck
tillföres förgasaren.
Karosseriet: Elegant Torpeõo-sport karosseri meõ raka linjer,
färg mörkgrön, meö 2 sittplatser, 1 reservsits och en rymlig bagage-
låöa. Sittplatserna, meõ resårer i såväl sits som ryggstöö äro i klubb-
stolsfason, ytterst bekväma. All bekläõnaõ äkta läõer. Till karosseriet
hör ställbar, slipaö glasskiva, sufflett meõ foõral och siöostycken av
celluloiõ, signalhorn, hastighetsmätare meõ õubbel kilometerräknare,
ett gott ur, hållare för reservhjul, fram- och baknummerbricka, 2
elektriska strålkastare meö 2 svagljuslampor, nummerlampa, arbets-
lampa, samtliga erhållanoe ström från en 12 volts accumulator, vil-
ken laõõas av en Bosch Ijus-öynamo. Bosch självstart meõ start-
knapp å instrumentbräõet.
Tillbehör: Alla för motorn och maskinella öelar behövliga
nycklar och anõra verktyg, pump, õomkraft, sken- och ringavtagare,
benzin & oljetrattar samt ett urval mest behövliga reservõelar s. s.
ventiler, fjäõrar, muttrar, splintar, tänõstift, slipmassa m. m.
Ringar 5 st. Continental Corõ, dimension 710 x 100 mm.
3Dimensioner & specifikation.
Cylinõerantal 4
Cylinõerõiameter ... 64 I j2 mm.
Slaglängõ 100 »
CYlinõervolym l,a lit.
Utväxlingar, framåt 3 st.
» bakåt 1 />
Högsta hastighet ... 90 km.
Genomsnittshastighet
på finsk lanõsväg 50 »
Största längõ 3,300 mm.
» höjõ 1,400 »




Vikt, cirka 700 kg.
Benzinförbrukning ca 8 lit. per
100 km.
Stigningskapacitet meö största utväxlingen 6%.
» » minsta » 30 %
Pris Fmk. 65,000
i ovanståenoe kompletta utstyrsel
Wanderer tresitsig, observera den rymliga bagagelådan
4Vi tillåta oss särskilt fästa õen äraõe reflektantens uppmärk-
samhet viõ õen ringa sparviõõen (vanlig kärrhjulsbreõõ) som passar
för alla by- och bivägar, õen obetyõliga vikten och öärav följanöe
minimalt ringslitage samt framför allt viõ õen ytterst ringa benzin-
förbrukningen.
Wanöerer är ingen s. k. »billig vagn» i anskaffning, men õen
är, som vilken annan verkligt prima vara värõ sitt pris, och blir i
längõen ekonomisk och billig.
Wanöerer är på grunõ av ovanståenoe egenskaper iõealbilen för
läkare, forstmästare, inspektörer, hanõelsresanõe på lanõsbygõen
och envar som vill komma fram snabbt, bekvämt och billigt.
Wanõerers fyrsitsiga moõell levereras i mån av tillgång
SPECIFI KATION
Fyrcylinõrig blockmotor 67X110 mm.
SparviÕõ 1,180 mm. Axelavståno 2,600 mm
Total längõ 3,600 mm., breõÕ 1,400 mm., vikt 900 kg
Ringar: Continental Corõ 765X105 mm.
Pris Fmk 80,000:
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